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研 究 紀 要（CD-ROM 版 ）』 第 53 号，2007 年，
pp.506⊖511．
・ 沈暁敏「中国の道徳・社会科の再編成における『公
民意識』『公共意識』の形成─『品徳と社会』教
科書（上海）を中心に─」『東京大学大学院教育
学研究科紀要』第45巻，2005年，pp.257⊖266．
・ 蔡秋英「中国における初等教科『品徳と社会』の
内容構成原理─『公民意識』の育成を中心に─」『広
島大学大学院教育学研究科紀要』第二部第56号，
2007年，pp.75⊖82．
２）高峡前掲論文，p.33．
３）注１）を参照。
４）蔡秋英前掲論文（『広島大学大学院教育学研究
科紀要』第二部第56号，2007年），p.76.
５）賽漢花前掲論文，p.84．
６）蔡秋英前掲論文（2010年），p.91．
７）高峡前掲論文，p.34．
８）蔡秋英前掲論文（『教育学研究ジャーナル』，
2008年及び『教育学研究紀要（CD-ROM 版）』
第53巻2007年）．
９）蔡秋英前掲論文（『教育学研究ジャーナル』，
2008年），p.13．
10）蔡秋英前掲論文（『教育学研究紀要（CD-ROM
版）』第53巻，2007年）。
11）蔡秋英前掲論文（2008年），p.19．
12）尹海燕前掲論文，p.506．
13）同上，p.507．
14）同上，p.511．
15）徐小淑前掲論文（『弘前大学大学院地域社会研
究科年報』，2013年）。
16）同上，pp.20−21．
17）バーナード・クリック著『シティズンシップ教
育論：政治哲学と市民』法政大学出版局，2011年，
p.89．
18）同上，p.102．
【その他の参考文献】
・中国教育部『義務教育思想品徳課程標準』北京師
範大学出版社，2011年．
・課程教材研究所，思想品徳課程教材研究開発中心
『思想品徳七年級上冊』人民教育出版社，2013年．
・課程教材研究所，思想品徳課程教材研究開発中心
『思想品徳七年級下冊』人民教育出版社，2013年．
・課程教材研究所，思想品徳課程教材研究開発中心
『思想品徳八年級上冊』人民教育出版社，2013年．
・課程教材研究所，思想品徳課程教材研究開発中心
『思想品徳八年級下冊』人民教育出版社，2013年．
・課程教材研究所，思想品徳課程教材研究開発中心
『思想品徳九年級全一冊』人民教育出版社，2013年．
・『中学社会公民的分野』日本文教出版，2012年．
・桑原敏典『中学校新教育課程　社会科の指導計画
作成と授業づくり』明治図書出版，2010年．
桑原　敏典　・　李　　烨虹
− 22 −
・堀内一男他編『中学校教育課程講座　社会』ぎょ
うせい，2009年．
・文部省『中学校学習指導要領解説社会編』日本文
教出版 ,2008年．
・桑原敏典『小学校社会科改善への提言−「公民的
資質」の再検討−』日本文教出版，2004年．
・桑原敏典『中等公民的教科目内容編成の研究−社
会科公民の理念と方法』風間書房，2004年．
・山口幸男『社会科地理教育論』古今書院，2002年．
・森分孝治「市民的資質育成における社会科教育−
合理的意思決定−」社会系教科教育学会『社会系
教科教育学研究』，2001年，pp.43⊖50．
・祇園全禄「公民的資質」森分孝治・片上宗二編『社
会科重要用語300の基礎知識』明治図書，2000
・福島茂明他編『社会科教育の本質を探る−理論と
実践の結合−』明星大学出版部，1996年．
・魚住忠久『グローバル教育−地球人・地球市民を
育てる−』黎明書房，1995年．
・市川博『国際理解教育と教育実践』エムティ出版，
1994年．
・本多公栄『中学校社会科の改革と展望』岩崎書店，
1985年．
